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Mafia y banca suiza
Parece un cuento chino, pero es una realidad italiana y mafiosa. En
Cosa Nostra hay muchos niveles: los niveles altos, como en todas
las organizaciones secretas, están formados por personas o
personalidades inasibles, sospechadas a veces, pero nunca
declaradas, más allá de las redes de la policía y de la justicia,
personas a lasque nada se puede probar. En su lucha contra los
mafiosos se han obtenido éxitos en los niveles intermedios, en los
jefes de los operativos de diversos clanes. Totó Riina y otros de
sus lugartenientes sí han caído en manos de los jueces, y están en
diversas cárceles y sometidos a procesos.
Algunos de estos últimos mafiosos se han declarado
arrepentidos y han explicado ciertos secretos de Cosa Nostra,
jugándose la piel. Éste es el caso de Salvatore Cancemi, que hizo
una sorprendente declaración. Fue enviado a Suiza para retirar
unos dos millones y pico de dólares, y según las mismas órdenes,
los entregó luego en un lugar de la campiña suiza, metidós en una
caja metálica, para no correr el riesgo de volver a pasar las
aduanas y la policía suiza y la italiana 'con esa cantidad encima. Ese
cuento ha resultado ser cierto: en el lugar indicado, la policía suiza
y un agente italiano encontraron la caja y el dinero. Al parecer, la
Mafia no se fía ya de los bancos suizos, pues teme que se pongan
de acuerdo con la judicatura italiana. Si se desconfía del secreto
bancario suizo, es que, aun siendo delincuentés, hay que volver a
poner el dinero debajo de un ladrillo. iQué tiempos!
